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REUN ION DE LA COt\,It.lI SS ION
LA COMMISSION S'EST REUNIE A LUXEMBOURG A 11 HEURES. SES DELIBERA-
T l0NS 0t''lT PORTE ESSENT I ELLETTENT SUR LEs RESULTATS DE LA C0NFERENCE
AU SOMI'IET, SUR LAQUÉLLE LE PRES IDENT ORTOL I A LONGUEYIENT FA IT RAPPORT
APRES UNE DISCUSSION SUR LES DIFFERENTES PARTIES DU COMMUNIQUE, DES
lNSTRUCT IONS M'ONT tTE DONNEES AU PROPOS i]ES COI'IMENTAIRES A FAIRE
A LA pRESSE DEMATN AU N0r4 DE LA C0i'1t'1lSSl0N, JE V0US RESUF1E C0M1'1E
SUIT !
LA C0i'1M I cS l0N CONS IDERE QUE LA REUN l0N A ETE POS lT I VE 3
SES RESULTATS SONT A LA I{ESURE DES OBJECTIFS LIMITES QUE CETTE
CONFERENCE S'ETAIT FIXEE. DES PERSPECTIVES S'OUVRENT A LA COI4MUNAUTE
POUR PROGRESSER DAhIS DEs DOMAINES li'lPORTAl''lTS : L'AVENIR DIRA Sl CES
PROMESSES SERONT TENUES.
SUR LES QUESTIONS INSTlTUTIONNELLES LA COIqIVIISSION ESTIME QUE LA
CONFERENCE A COT{DU 1T A UN
RENFORCEIViENT DE LA CAPAClTE DE DECISION POL IT IQUE DE LA COMI'IUNAUTE,
NON SEULEi4ENT GRACE A L,INSERTION DANS LE CADRE COI.,II'IUNAUTAIRE DES
REUN IONS REGUL I ERES DES CHEFS DE GOUVERNETV]ENT REUN I S EN CONSE IL DE
LA COMMUNAUTE, MAlS AUSSl A LA SUlTE DE LA RENONCIATION AUX ABUS
D'UNE VOTE A L'UNANIMITE EXPRIMEE DANS LE COMMUNIQUE. LE CONSEIL
DES MINISTRES DES AFFAlRES ETRANGERES EN oORT AINSl DOTE D,UNE
CAPACITE DE DECISIOI,i REI.,IFORCEE. IL VA DE SOI QU'UNE IYiEILLEURE PROCE-
DURE EXIGE UNE VOLONTE POLITIQUE SOUTENUE DE LA PART DES ETATS
MEMBRES POUR DONNER LES RESULTATS SOUHA]TES.
LA COI4P1ISS ION DONNE LA PLLJS GRANDE Ii,IPORTANCE AUX PERSPECT IVEC QUI
s,OUVREI,IT POUR LE PAIiLEMENT EUROPEL.N : L'ELECTION DE CELUI-CI AU
SUFFRAGE UNIVERSEL AlNSI QUE L'ELAHGISSEMENT DE SES POUVOIRS LEGIS-
L.AT IFS SONT DESORI'IAIS A L,OKDHE DU JOUR DE LA COIIMUI{AUTE. QUANT A LA
lllSSlON CONFIEE AU PRE['llER i{lNloTRE DE BELGIQUE i4. TlNDEt"lAl'i-,,
ELLE POUkRA rJT ILEMENT C0UR0Nl'lEk LE SER IEUX DEBAT ENTRE LE.l
lNoTlTUTl0t,ls ET sTlpllrLEk LE DIAL0GUE sUR L'Ut{lOil EUR0PEEI'lllL AVEC
T.OUS CEUX QUl PEUVENT Y APPORTER IJi,IE CONTRIBUTION, AVEC LA
PARTICIPATION LA PLUS LARGË POSSIBLE DT,S NILIEUX REPRESENTATIFSpoLlTtQUES, pROGtssl0r{r{ELs ET SYNDICAUX, AINSI QUE LA C0l4i4lssl0N
L, A TOUJOURS PRECON I sE.
1_:ylï_'-:-!1-99Iy:19:19:-5:-19:lll3y::-::9!9Il3y:: LA COMM I SS 1 ONSE FELICITE
QUE LES CHEFS DE GOUVERNEI,IENT AIENT ACCORDE LE I',IEI4E PO IDS AUX
PROBLEI,IE DE L' INFLATION ET A CELUI DE LA HECESSIOHM CELA EST
CONFOT(ME AU VUE DE LA Coi,il.llSSl0N, ET CELLE-Cl ESPERE QUE LE PROCHAIN
CONSEIL DES 14INISTRES DES FINANCES DONNERA UN CONTENU CONCRET A CT,S
ORIENTATIONS.
,a,
LA DECISION SUR Lt, FONDS REGIONAL EST ACCUEILLIE AVEC UNE SATISFAC-
il, ïii-F, üGË,.iï;üil il;ilï'lJ8i.'â§l+îilli'Ë5,IofiolÊ*'lT* I ss I o N
cOi'lMUNAUTE D ' uN I.NSTRUiqENT I ND ISpENSABLE DE soL tlnn irr coivti,luNAUTAtREvls-A-vls DES REGIoNS LEs I\,îorNS FAVoRIsEES. LA coMtqtust0N sE uoirDE RAPPELEII LES EFFORTS QU'ELLE A DEPLOYEO TOUT AU LONG DEO 18 I.1i]I5ECOULES POUR PARVENIii A LA CKEATIoN D,ÜN FoNDS HÈoIONAL CoRkE.,POIl-DANT llE PAR SA STRUCTURE AUX BUTS RECHERCHES: Ua-CoNrqtssiot't trR-D'AILLEURS JAMAI S ABANDONIIE SON PROJET I N IT I ÀI--ET A TOUJOURS REFUSE DE PROPOUER OU D,ACCEPTER DE FAUSSES SoLU-
T IONS. LA DEC I§ IONS DDE PAR I S PERI,4ET DE COIICENTKER DES EFFORTSll'iP0RTAhlrs suR LEs tiEGtoNi LEli pLUS NECEsstirùsÊs, Nemr st LESRESSOUHCËo D I SPOil IBLES SONT I NFEti IEURES A CELLES quE LA COMIï tS-sl0N AVAIT PREC0NIoEES. LA COMMlsstou pnopo§ÈRÀ lr'lôessArvlMENT uNBUDGET SUPPLEt4ENTAtRE p0uR LE FTNANcEt,lENT DU FoNDs Àtrust QUE r-ÈliEGLEi'lEl'lr D'APPL I cAT l0N pERt'lETTANT sA M I sE EN oEùvne DANS LESDELAIJ LES PLUS BREFS.
a pnopos DEs PROBLEI'lEs lrE L'El,lPLo I LA Cotill4lusl0N sE pR0p0sE DE
DEPL0YER T0U§ LEs EI-FùRTs t'lECEisAlRES POUR QUE LA Coi{MUNAUTE pU tsSEENTREPRENDftE LE§ ACT l0r'lo C0NChETES ET RAP lDEs QU I i; ti"tpOSElli. ftEiLE PROCHAIN C0NotlL DES I'l lllloTRES DEs AFFAIRES SCCIALEs DES RESUL-TATS DEVRAIT,NT ETKI, OBTENUS DANS CE DOiqAIi\iE.
AU SUJET DE L'ENERGtE LA cot'titssloN REAFFtHi4E QUE LA coI4MUNAUTE,
AFIN DE POUVOIR 14ENEK SUR LE PLAN INTERNATIONAL UNE POLITIQUE EFFI-CACE ET CONVAINQUANTE DOIT SE DOTER RAPIDEMENT D'UNE VERITABLE PO.
L IT IQUE I,NEKGET IQUE COIV1MUNE. ELLE SOUL IGNE A CET EFFET QUE LE COM-i'lut',llQUE FAIT MENT l0N DE LA pRocHArNE REUI,l.lotü DU c0tJSElL DEs r"rrùis-TRES DE L'ENERG]E QUI AURA LIEU LE tl DECEMBRE PROCHAIN. LE CONSEILNE PEUT DESORi'4AIS SE SOUSTRAIRE A L'OBLIGATION DE DOTER LA COI4MU-
IAqIE, 9!B LA BASE DES PRoPoSlTloNs DE LA COMMtSStOt'{, DES r4OYENS
NECESSA I RES POUR D I ALOGUER UT ILEMENT AVEC LES PAYS cÔI,IsoNIqRTEURSET AVEC LE5 PAYS PRODUCTEURS.
QUANT AU MAINTIEN DE L'APPARTENANCE DE LA GRANDE-BRETAGNE A LA
---.---
COMMUNAUTE, LA COI,liY ISS ION COT.ISTATE QUE LE TEXTE DU CO14I,IUN IQUE COt'1-
PORTE L'ETABL ISSEI"IEI'IT D'UNE PROCEDURE DE TRAVAIL ENTRE LES INST I-TUTIONS DE LA CO,MMUNAUTE CONCERNEES. LA COI'1;"îISSION DELIBERERA IN-
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sulte 1 aux Bureaux natlonaux
ooco êlDE nenbres au Oror$-et-à tilg les Direoteure g6n6raux D.0. f ct X
&r oomplénent aux cmentaltes sur Ie Somret, le Porte-Parole, au ooure d.e sa
oonf6rence de presse du 12 tl.6cembre, a évoqué lee affalres sulvantes r
1. 
- Qqlté nirte C@-trorvère
Au coure-d,e Ia n6rrrion ôu Conltd nlxte C@-trorvèger dul steEt il6roulilc-la Comlssion a étd a,neaéeà raettre en gard.e Ia trornège contre les cons6qtrences
d.e lrétablissengnt d.e zoneE tnterlilltes anrx chalutiers au large d,es côtes norvègierures
sur ltaoconû. avec La Gffi. Lr6tabLissenent d,e telles zones, dtestin6es â prot6ger les
engins cle pêche passlfs utilis6s 1nr les pêcheurs d.es côtes, provoquêralt tles pertes
substa,ntielles ponr les fêcheurs oonmmautaires, et par coas6guent renettralt en oar:seles concessions tarifalres faites par Ie Comruaut6 gnn les prottuitE d.e Ia ptche en
IEovena,nce tle Ia Norvège. Er effet, oee concesslons sont subord.oryrées au nalntiEn
d.es contlitioas g6néra1es d.e coucurrence dans Ie secteur tle La p0che, ctest-â,-èire
au maiatien d.es avantages d.e ilrolt et d.e fait d.ont bén6ficlaient Ies pÊcheurs
comunautaires au nonent ite lrentrée en rrigueur de ltaccor.ô.
Pour Ie nonent, des n6gooiatloas se lnrrrsuivent entre Ia §ornège et LeEpays concern6s, tlout la Grantl.e-Breta€ae, ItAllenagne et Ia trïance, nais à rm stade
ultérieur iI tlerrrait y avoir une négociatlon avec la Consuaaut6. &t attenilant, Ia
ComisElon a souhait6 que Ia §orvège renoncê à iatroduire les nesures en cause lelJ janvier prochainr pour 6viter que 1a Comunaut6 ne soit obligée â aégocier èevantle fait acconpli. Des experüs vont Ee renoontrer biEatôt pour essaye" tte ohiffrerles effets écononiqres ôes nesutÊs lnoposées.
Les r6unioas des 'autree Conitânlrtes Eveo les palæ de I'AELE se sont d,6rout6E
norualement.
2o- ernentloa du eur autonobile enpar It re de lroot de développenent
écononigue et eoclal)
Suite aux gtrestions posées par rles JourrrallsteE à oe suJet, le Porte-Parole,
oonforténent alrx tlireotives de la D.G. IV, à tLoraé La r6poase suivante :EUne notiflcatlon officielle nrest pas encore laterrrenue; oeci ererpllque parIe falt gne les meEures que le gouvern€ment frangais envlsage dfappllguer ne
sont pas encore arÊtées ilans toutes leurs nodalltésn.
3. 
- 
Âltles à le construction Earrale
La Comlsslon a approuvé La propositioa de dÉrective prorogeant Juequtau 30
Janvler lÿr,4 La ttireatlve du Conseil 72/2'13/CEE ooncernant-IeE ald.ci a fa
oonstrrrction navaleo
lnltiés
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